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研 究 会 だ よ り
第 52回岡山実験動物研究会















ルで開催された｡第 50回研究会は 12月 2日
(金)の 13:30から日本生物工学会西日本支
部の協賛で､ピュアリティまきびで開催した｡




















た｡ 理事会 ･常務理事会は各々2回開催 した｡
平成 18年 5月 11日～13日､神戸国際会議場
で開催された第 53回日本実験動物学会総会
(大会長:倉林譲先生)の後援と協力を行った｡









































































































































チン 4)大麦 5)玄米 6)キャベツ
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第53回岡山実験動物研究会












































③ 平成 19年度の活動としては研究会を2回 (第








の開設､会報バックナンバー (第 1号～第 23
号)の製本､会員の拡大などについて検討する｡












































































































































































































































































① 平成 18年度の活動は､第 51回および第 52回












回日本実験動物学会総会 (大会長 :倉林 譲先
生)の後援と協力を行った｡
② 平成 19年度の活動としては､第 53回､第 54
回の研究会を開催した｡第 53回研究会は6月


































































































































































































































平成 18年 12月 8日 (金)12時40分から13時
10分までピュアリティまきび､第 52回研究会会
場で開催された｡






























平成 19年 6月 22日 (金)12:40分から13:10
まで岡山大学創立五十周年記念館 ･中会議室で開
催された｡
① 平成 18年度の活動 :第 51回および第 52回研
究会の2回研究会を開催 した｡第 23号研究会
報を 12月に発行した｡会則第 7条および第 9
条に則 り平成 19年～20年度の役員の選任を行


















③ 平成 19年度の活動報告と計画 :研究会を2回















































理事会は5月 9日､10月 31日の 2回開催 し
た｡研究会のホームページを開設した｡ 会報
バックナンバー (第 1号～第 23号)の製本､
会員の拡大などについても討議した｡
















会などを予定｡第 56回研究会は 11月 21日
(金)にピュアリティまきびで開催予定｡特別
講演､記念講演など計 3題を企画｡第 25号研
究会報の編集､10月に発行予定｡会則第 7条
および第 9条に則り役員の選任 (任期は平成
21年～22年度)を行う｡理事会 ･常務理事会
を各々2回開催する｡ホームページの充実､
会報バックナンバー (第 1号～第24号)の製
本､会員の拡大などを行う｡
